利率市场化改革对存款利率定价的影响——基于微观市场模型的分析 by 朱孟楠 et al.



























































□ 朱孟楠 赵 茜 王宇光




























































































































































































































［7］Katherine Schipper. Commentary on Earnings
Management ［J］.AccountingHorizons，1989 （12）：91 -
102.
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